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の治療によるグリオーマの再発モデルを作成した(Brain Tumor Pathol 2010、J Oncology 2010)。
抵抗性の標的として CXCR7 に注目し、CXCR7 特異的抑制物質、low  molecular weight 
heparin(LMWH)の効果をグリオーマモデルで明らかにした。 
３．新規血管新生抑制療法の開発：ワクチン 




This study was designed to resolve the resistance and find a new generation anti-angiogenic therapy 
targeting glioblastoma endothelial cells. 
１．Solution of anti-angiogenic treatment for glioblastoma: Metronomic treatment using CPT-11 
was effective to glioma growth without systemic side effect (J Neuro-oncology, 2010). 
２．Glioblastoma recurrence mouse model with continuous VEGF antibody treatment was 
established (Brain Tumor Pathol 2010, J Oncology 2010). With this model, Specific CXCR7 
inhibitor, CCX771 and LMWH, antagnosit of SDF-1, inhibited recurrence after VEGF antibody 
treatment. 
３．Vaccination with tumor endothelial cells and tumor cells inhibited glioma growth strongly 
compared to vaccination with tumor cell alone. 
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細 胞 (Glioblastoma derived endothelial 















内皮細胞(GBMEC)における発現を real time 
RT-PCR で検討する。さらに、腫瘍組織の in 

























film in situ zymography に よ る
gelatinase 活性の局在の同定）、③凍結組
織の腫瘍ホモジネートでの gelatin 
zymogram による gelatinase 活性の定量、
④パラフィン切片での MMP2, MMP9 の免疫
染色による蛋白発現を測定する。 
⑤周皮細胞の制御：周皮細胞のマーカーと
して desmin, α-SMA、RGS-5 (regulator 
of G protein signaling 5) 、 NG2 
(Neuron-glial 2) 、 PDGFR β







分子として SDF-1, CXCR7 に注目し、その抑
制 効 果 が in vitro で み ら れ る low 
molecular weight heparin (Dalteparin)
および CXCR7 特異的抑制剤： CCX771 




colony stimulating factor) 抑 制 剤 ：





























における発現を real time RT-PCR で検討

























の投与を 8 週間連続すると脳内腫瘍は MMP9, 
SDF1 の発現上昇とともに周囲への浸潤性を
増すことを報告した(Brain Tumor Pathol 
2010、J Oncology 2010)。 
ヒト再発膠芽腫 7例に対して Bevaciuzmab の
治療効果および再発様式を MRI画像による腫
瘍の大きさだけでなく、腫瘍血流量をあらわ





の効果を in vitro、in vivo グリオーマモデ
ルで明らかにした。また、CXCR7 のリガンド
で あ る SDF-1 の 抑 制 作 用 の あ る low 






































関 与 か ら 、 M-CSF (Macrophage colony 
stimulating factor)抑制剤：Ki20227, ant- 














発現する tissue factor を標的とした
fVII-conjugated SnCe6を乳癌に対するPDT
で用いている Dr. Hu (Yale University、





腫血管への特異性を持たせた target PDT 
(t-PDT)を行なうために、膠芽腫内皮細胞の
検索から判明したjagged-1をverteporfin
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